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Enseignement et apprentissages, entre psychologie et
didactiques
Étude d’un enseignement de la lecture au cours
préparatoire : esquisse d’articulation de divers
types d’analyse
Study of a teaching method of reading in first grade : drafting an articulation of
various types of analyses
Estudio de una enseñanza de la lectura en el ciclo inicial de la educación
primaria : esbozo de articulación de varios tipos de análisis
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